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Abstract:  This paper mainly introduces the experience and enlightenment learned during my visiting study at the 
teaching laboratories of chemistry department, Johns Hopkins University. Through the visiting study, we can find that 
some aspects, such as systematic and comprehensive laboratory safety education, effective laboratory safety 
management, laboratory and household waste classification approach, network-assisted laboratory teaching mode 
and laboratory class performance assessment are worth learning. 
 





名列前茅。该系教学实验室每学年承担全校约 10 个相关院系 1800 多名学生的化学实验课程。 
本人有幸获厦门大学“2015 年度工程、实验等系列专业技术人员出国(境)研修项目”资助，于
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室安全基本课程(Laboratory Safety Introductory Course)，并接受由学校健康安全环境机构(Health 





















1.2  实验室的建设及安全管理 
在实验室建设和安全管理方面，约翰霍普金斯大学化学系教学实验室中的某些细致周到的设计
和行之有效的管理措施也很值得我们借鉴学习。比如，实验室内除装有良好的排气系统外，还配有































图 1  实验垃圾箱 
(a) 密封前；(b) 密封后 
 
 
图 2  生活垃圾桶 
电子版为彩图 























2  化学实验课程体系及教学模式 
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化学实验；据了解，非化学类专业与化学专业类学生使用统一教材，教学内容、教学时数完全相同，
并未分化学类(A 平台)与非化学类(B 平台)教学体系。 
 
表 1  约翰霍普金斯大学化学系教学实验室 2016–2017 学年开设化学实验课程列表 
Class # Title Term Credits Enrollment Limit Instructor(s) 
AS.030.105 Introductory Chemistry Laboratory I Fall 2016 1 600 L.Pasternack 
AS.030.106 Introductory Chemistry Laboratory II Spring 2017 1 560 L.Pasternack 







AS.030.228 Intermediate Organic Chemistry Laboratory Spring 2017 3 31 R.Klausen 
AS.030.305 Physical Chemistry Laboratory I Fall 2016 3 36 A.Brang 
AS.030.306 Physical Chemistry Laboratory II Spring 2017 3 32 J.Tolman 
AS.030.356 Advanced Inorganic Laboratory Fall 2016 3 24 J.Greco 
 
2.2  化学实验教学模式 




环境卫生与工程、材料科学与工程等 10 个系约 600 名学生开设普通化学实验，均由化学系教授
Louise Pasternack 一人配备若干名 TA 负责指导。这么多学生，只有一位教师如何进行指导呢，这
主要得益于其所运用的网络辅助实验教学模式。 
2.2.1  实验课件在线学习 






























图4  课件截图 
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